

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. (11) JOHN VON NEUMANN and OSKAR MORGENSTERN， Theory of 
games and economic behavior，第2版.Princeton， 1947 
の
測
度
の
議
論
に
・
お
け
る
よ
う
に
、
乙
乙
で
任
意
の
標
準
を
定
め
る
仮
定
の
論
理
的
な
結
果
に
つ
い
て
の
苦
心
も
ま
た
時
々
実
証
的
な
問
題
の
解
決
と
間
違
へ
ら
れ
た
。
多
弁
一
こ
の
よ
う
な
解
答
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
さ
え
示
す
と
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
.
玉、
一
般
的
左
相
互
依
存
の
潤
論
一
般
均
衡
理
論
|
同
家
経
済
を
組
立
て
て
い
る
全
生
産
財
と
泊
費
財
の
単
位
の
お
互
の
相
互
依
存
の
令
析
又
は
l
も
し
も
国
際
貿
易
左
考
慮
に
入
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
国
家
経
済
の
代
り
に
大
休
か
ら
見
て
現
代
の
経
済
理
論
の
核
心
を
組
み
立
て
て
い
る
世
界
経
済
を
考
え
る。
一
般
均
衡
の
円
以
も
簡
単
な
基
準
模
型
i
す
べ
て
随
意
の
設
備
や
装
飾
を
取
去
ら
れ
で
い
る
ー
は
す
べ
て
と
れ
ら
の
投
九
量
と
産
出
量
が
売
買
さ
れ
る
価
格
と
同
様
に
個
人
が
極
め
る
単
位
の
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
ク
て
す
べ
て
の
商
品
の
生
産
(
販
売
〉
と
泊
費
(
購
入
)
左
の
(
時
の
)
割
合
の
決
定
を
説
明
す
る
の
に
あ
て
て
い
る
。
そ
の
説
明
は
連
立
方
程
式
体
系
の
形
で
一
不
さ
れ
る
口
そ
の
数
は
ち
ょ
う
ど
未
知
数
の
杭
i
唯
一
つ
の
叉
は
多
数
の
ー
を
決
定
す
る
に
足
る
。
個
々
の
特
別
な
商
品
の
あ
ら
ゆ
る
販
売
正
購
入
は
同
一
価
格
で
執
行
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
か
つ
あ
ら
ゆ
る
商
品
と
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
は
あ
ら
ゆ
る
単
位
で
の
各
商
品
の
結
合
法
一
出
量
(
供
給
)
を
あ
ら
ゆ
る
単
位
で
の
そ
の
総
投
入
量
(
需
要
)
に
等
し
く
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
ん
な
単
位
に
よ
っ
て
も
生
産
さ
れ
る
又
は
泊
費
さ
れ
る
各
商
品
の
数
量
は
〈
そ
れ
は
両
方
で
あ
り
得
る
)
l予
算
制
限
の
た
め
に
l
価
格
乙
れ
で
な
い
財
の
価
格
と
同
様
に
そ
れ
自
身
の
価
格
に
依
存
す
る
と
と
は
既
に
示
し
た
。
経
済
学
者
に
よ
り
実
に
た
び
た
び
言
及
さ
れ
て
い
る
供
給
及
び
需
要
菌
数
は
乙
の
依
存
状
態
を
叙
述
す
る
と
思
わ
れ
る
口
そ
し
て
と
れ
ら
の
形
は
そ
の
極
限
ま
で
増
加
し
つ
つ
あ
る
行
動
の
記
述
の
中
に
出
品
空
間
で
の
個
人
が
極
め
る
単
位
の
長
適
の
状
態
を
定
め
る
に
役
立
っ
た
方
程
式
(
叉
は
不
等
式
)
に
よ
っ
て
暗
に
決
定
さ
れ
る
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
成
介
た
る
方
程
式
の
あ
る
も
の
は
か
上
う
に
あ
る
い
松
阪
に
去
で
増
加
し
つ
つ
あ
る
条
件
の
満
足
に
去
十
い
て
い
る
と
は
い
え
、
一
般
均
衡
休
系
そ
れ
自
身
は
準
機
械
的
な
一
一
一
H
葉
の
外
は
い
か
な
る
他
の
言
葉
を
正
当
に
は
思
い
つ
く
事
が
で
き
な
い
。
と
の
事
は
十
八
世
紀
続
出
学
に
お
け
る
数
字
(
二
)
一
三
九
経
色
と
経
済
一
四
O
の
目
に
見
え
な
い
手
の
一
人
の
信
者
か
現
今
の
彼
の
好
一
対
た
る
人
、
即
ち
現
代
の
福
祉
の
理
論
家
が
現
実
の
経
済
!
一
般
均
衡
方
程
式
の
組
に
上
っ
て
叙
述
さ
れ
る
よ
う
な
ー
が
彼
の
特
別
友
選
択
の
椋
準
を
定
め
る
社
会
的
福
祉
の
基
準
を
満
足
す
る
か
ど
う
か
を
見
つ
け
出
す
事
の
本
格
的
た
関
係
が
、
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
あ
る
理
想
的
た
条
件
の
下
で
、
上
に
叙
述
し
た
一
般
均
衡
休
系
に
反
映
し
て
い
る
上
う
な
競
争
似
段
の
機
構
の
自
効
運
転
の
結
果
が
l
生
産
M
g含
の
巴
O
ロ
に
関
す
る
限
り
で
は
!
能
率
の
専
門
家
の
全
知
か
つ
全
能
の
計
画
委
員
会
に
上
ク
て
仕
遂
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
所
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
事
が
一
不
さ
れ
る
と
い
う
事
に
私
を
加
え
て
く
れ
。
フ
ル
ラ
ス
の
均
衡
方
程
式
を
満
足
し
て
い
る
状
態
で
は
、
ど
ん
な
商
品
で
も
そ
の
全
産
出
量
は
増
加
す
る
事
は
で
き
、
な
い
し
、
少
な
い
主
た
る
性
一
源
で
も
そ
の
投
入
量
は
少
く
と
も
一
つ
の
他
の
商
品
の
産
出
号
一
の
減
少
又
は
少
く
と
も
一
つ
の
他
の
商
品
の
投
入
号
一
の
増
加
又
は
少
く
と
も
一
つ
の
他
の
少
な
い
主
た
る
性
源
の
投
入
量
の
増
加
が
喝
な
け
れ
ば
少
な
く
な
り
得
な
い
。
投
一
一
一
一
目
す
れ
ば
、
も
し
多
次
元
商
品
空
間
で
庫
出
量
は
正
な
る
量
と
し
投
入
量
は
九
凡
な
る
量
と
し
て
測
ら
れ
る
な
ら
ば
、
競
争
経
済
の
現
実
の
均
衡
の
位
置
は
与
え
ら
れ
た
変
換
画
数
を
基
礎
と
し
て
そ
れ
に
到
達
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
投
入
量
l
産
出
量
の
結
合
を
合
計
コ
γ
。ハク
T
空
間
の
被
援
物
の
上
に
あ
る
点
で
表
わ
さ
れ
、
そ
の
被
覆
物
の
上
の
任
立
の
二
点
を
結
合
す
る
各
ベ
ク
T
ル
に
は
必
然
的
に
反
対
の
符
号
の
成
介
が
入
っ
て
い
る
。
乙
れ
は
明
ら
か
に
単
一
の
利
潤
を
極
限
ま
で
増
加
し
て
い
る
企
業
が
そ
れ
に
到
達
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
投
入
量
l
産
出
量
の
結
合
の
巾
か
ら
選
ぶ
で
あ
ろ
う
ど
ん
な
最
適
な
位
置
に
も
当
て
は
ま
る
。
全
体
と
し
て
競
争
に
上
っ
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
経
済
の
場
合
に
は
そ
の
定
理
の
真
相
は
そ
れ
が
一
せ
い
に
同
一
価
格
体
系
の
範
囲
内
に
作
用
し
て
い
る
ど
ん
な
利
潤
を
極
限
に
ま
で
増
加
し
つ
つ
あ
る
企
業
の
集
笠
り
で
も
そ
の
設
適
の
投
入
量
i
産
出
量
ベ
ク
f
ル
の
和
に
当
て
は
ま
る
事
を
示
す
乙
と
が
出
来
る
と
い
う
事
実
か
ら
出
て
く
る
。
と
の
事
は
経
済
常
者
に
は
役
が
競
争
に
上
っ
て
き
め
ら
れ
る
一
般
均
衡
休
系
の
理
論
的
危
骨
粗
の
範
囲
内
で
の
投
入
量
!
!
産
出
量
の
量
に
関
す
る
方
面
を
研
究
す
る
と
き
は
、
多
く
の
個
々
の
企
業
の
間
で
そ
の
細
介
を
無
但
し
一
つ
の
「
産
業
」
E
H
E
g可
U
1
.
産
業
の
集
団
、
及
び
全
休
と
し
て
そ
れ
が
あ
た
か
も
一
つ
の
犬
な
る
単
一
企
業
で
あ
る
か
の
上
う
に
経
済
の
と
と
を
さ
え
い
う
事
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
